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J u e y e s 13 de J u n i o de No se publica los domingos ni días festlvpa. 
Ejemplar corriente! 75 céntimos. 
Idem atrasadoi 1,50 pesetas. 
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2.a Los 'Saeretarioa as UBI ci pal-as euidarán dé caíeccioaar ordenadamente el BOLETÍN* OFICI M., ^ara au encoaderaaeióa annai. 
S." Las iKQereionas re^ ^&ns^ Qtariae •» el BOLETÍH OriC'AC. «a Ksñ de-.mandar .por ei.Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Pr©CÍO*»---SUÍC.RIPCÍÜNES-^—a? Afiíntamiejiíoa, 1C*0 penetaa a.onalaa por doa ejemplaroa cíe cada námaro. y 59 peeeus 
«ásaias por eada «iampiar mi», kacargo del '¿Á-pot. 100 »:no abonan ei importe anual, dentro dpi primer aetneatret 
ai antas veú i ia ias , Ja»k*^o« Monicipaíaa Jr Pt^anitmOs o dependencias ofíciaiea, abonarán, 50 pese toa anua lea 6 80 paaet 
aaítrale»,'eon pap«• &d«¡*jstado. ' 
41 Rpatavtat «asaripcñooaE, áC .pasetss aana ie» , .35• peseta» semeatraies A 20 ,>«a«í:a* tv-mx*«traU». con oagro adalantado. 
EDiCTÓS Y ANUNCIOS' . -— j sa fados ¡nenic ipaies . -.Ra oaeeta linea. 
si Lo.a deraáa, 1,50 peseta* ÜE-aa. 
Ministerio áe Indastria 
s 
W a Provincial üe Precios 
Orden de 29 de Mayo de 1946 sobre 
márgenes comerciales 
Excmo. e.Umo, Sres.; Para que el 
Decreto Ley de 15 de Marzo ú l t i m o 
{Boletin Oficial del Estado n.0 78) so-
bre primas en re lac ión con los ar-
tículos alimenticios de primera ne-
cesidad surta la debida eficacia, es 
menester adoptar las medidas con-
ducentes a evitar el que se haga un 
^so indebido del rég imen de liber-
tad de precios bajo él cual está esta-
blecido el comercio de ciertos pro-
ductos de a l imentac ión que,en u n i ó n 
^ los Intervenidos, constituye la 
«•ación actual de todos los españoles . 
J^ ste régimen de libertad de precios 
ué necesario establecerlo por las 
gandes oscilaciones que en la varia-
^l0n de los productos se ocasionan 
* virtud de múl t ip les circunstan-
ciaV1116 S011 ori8en áe (Iue la afluen" 
dos <iicll0s ar t ículos a los merca-
resiilSea variable, y por tanto 
libertV*COnSe^able' manteDer dicha 
cióQ 3 ' Procurando que la nivela-
c o n ^ ^ ^ ^ n t e se establezca como 
enda del l ibre juego de la 
oferta y la ' demanda. Ahora bien, 
admitida dicha diferente v a l o r a c i ó n 
en origen, según las épocas y cir-
cunstancias, no es procedente tole-
rar el que, por una tendenciosa i n -
terpre tac ión de la legislación vigen-
te, dicho rég imen "de libertad se ex-
tienda a los márgenes comerciales 
con que los almacenistas y detallis-
tas recargan estos productos y que, 
en muchos casos, por una aplica-
ción abusiva, dan lugar a que los 
precios de Venta ai púb l i co resulten 
francamente inusitados y no asequi-
blés para gran parte de los sectores 
de capacidad económica reducida. 
En su vi r tud, esta Presidencia del 
Gobierno, a propuesta del Ministerio 
de Industria y Comercio, y previo 
informe de la Junta Superior de 
Precios, ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
1,° La venta de todos los ar t ícu-
los alimenticios cuyo comercio se 
realice en rég imen de libertad de 
precios y para los cuales no se hayan 
establecido concretamente normas 
especiales se regu la rán aplicando 
los márgenes comerciales establici-
dos para almacenistas y detallistas 
de las Ordenes de esta Presidencia 
de 24 de Septiembre de 1942 y 1 de 
Marzo de 1943, as imi lándo los a al-
guno de los cuatro grupos que se 
mencionan en la primera de dichas 
órdenes y en el bien entendido de 
que cuando sea dudosa la mencio-
nada as imi lac ión debe rá elevarse la 
oportuna consulta a la Comisar ía 
General de Abastecimientos y Trans-
portes la que resolverá dentro de sus 
atribuciones. JEn el caso de que d i -
cha consulta no se hiciera, los ven-
dedores, almacenistas o detallistas, 
d e b e r á n considerar incluido el ar-
t ículo de dudosa clasificación den-
tro del primer grupo de los señala-
dos en la primera de dichas Orde-
nes. ^ 
2.° Las frutas y verduras da todas 
clases que se consumen en fresco y 
que no estuvieren tasadas, se consi-
d e r a r á n incluidas en el cuarto grupo 
de los mencionados en el apartado 
anterior. 
' 3 . ° Queda especialmente deroga-
do, en cuanto a a r t í cu los al imenti-
cios se refiere, el apartado tercero de 
la Orden de 6 de Mayo de 1943, reía 
clonado con la l ibertad de los co-
merciantes para marcar los precios 
de venta al púb l i co en los productos 
no sujetos a tasas, 
4.° Los comerciantes, almacenis. 
o detallistas p o n d r á n especial cuida-
do en regular todas sus operaciones 
de compra mediante facturas exten-
didas con toda claridad y a base de 
las cuales pueda comprobarse por los 
Agentes de la Comisar ía General de 
Abastecimientos y Transportes o por 
losde la Fiscal ía de Tasas que los 
márgenes de venta aplicados no ex-
ceden de los que legalmente se auto-
rizan por esta disposición, conside-
r á n d o s e c o m o abusivos todos aque-
llos que rebasen los que se establecen 
por la misma y que deben conside-
rarse como m á x i m o s . 
5. ° Las presentes instrucciones 
que regulan la fijación de márgenes 
comerciales con carác te r general, fi-
j ándo los en tanto por ciento del va-
lor de las mercanc í a s , serán com-
plementadas y desarrolladas por la 
Comisa r í a General de Abastecimien-
tos y Transportes, que por medio de 
Circulares sucesivas d e t e r m i n a r á los 
beneficios fijos en pesetas que los 
almacenistas y detallistas p o d r á n 
aplicar sobre cada uno de los ar t ícu-
los alimenticios de precio libre y va-
riable que son objeto de su compe-
tencia, 
6, ° Queda en vigor todo lo ex-
puesto en las mencionadas Ordenes 
de 24 de Septiembre de 1942 y 4 de 
Marzo de 1943 sobre márgenes co-
mercíale.s en a r t í cu los de alimenta-
ción y que ño resulta modificado 
por lo establecido en apartados an-
teriores. 
1 ° Las Juntas Provinciales, de 
Precios, las Delegaciones de Abaste 
cimientos y Transportes y las Fisca-
lías Provinciales de Tasas vigi larán 
con el mayor celo, el cumplimiento 
de cuanto se dispone por la presen-
te Orden, que en t r a rá en vigor a 
partir de la fecha de su pub l i cac ión 
en el Boletín Oficial del Estado. 
Dios guarde a V, E. y V. I . muchos 
años . 
Madrid, 29 de Mayo de 1946.— 
P. D., el Subsecretario, Luis Carrero. 
Excmo. Sr, Ministro de Industria y 
Comercio e l imo . Sr. Fiscal Supe-
rior de Tasas. 1981 
Mii l s t f i s í i i pronaeiai 
^ Gobleroo Civil 
de ía proyinEia de León 
Gamisaría General de Mastecimienlos 
y Transportes 
DELEGACION DE L E O N 
Los márgenes comerciales lijados 
en esta Provincia para los p l á t a n o s 
son de 0,50 y 1,00 peseta, para ma-
yorista y minorista respectivamente. 
León, 10 de Jnnio de 1946; 
1980 E l Gobernador civil-Presidente. 
Carlos Arias Navarro 
SERVICIO PROVINCIAL DE GAN4DERI4 
CIRCULAR NÚM. 22 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Glosopeda, en e l ganado 
existente en el t é rmino municipal 
de E l Burgo Ranero, en cumplimien-
to de lo prevenido en el articulo 12 
del vigente Reglamento de Epizootias 
de 26 de Septiembre de 1933 (Gaceía 
del 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de E l Bur-
go. Ranero, como zona infecta el 
pueblo de El Burgo Ranero, y zona 
de i n m u n i z a c i ó n el citado Ayunta-
miento. 
Las medidas que han sido adop-
tadas son las reglamentarias y las 
que deben ponerse en prác t ica , las 
consignadas en el Capí tu lo X X X I I I 
del vigente Reglamento de "Epizoo-
tias. 7 
León, 10 de Junio de 1946. 
1982 El Gobernador civil; 
M e d e r a c i ó n EMroürálica del Duero 
D I R E C C I O N 
Definitivamente fijada la re lac ión 
nominal de propietarios interesados 
en la exprop iac ión de los terrenos 
que han de ocuparse en el t é r m i n o 
municipal de. Barrios de Luna, con 
motivo de la desviación de la carre-
tera de la Magdalena a Belmente, 
Trozos 1.° y 2.°, se hace púb l i ca i n -
ser tándola a con t inuac ión , en cum-
plimiento de lo dispuestg en el ar-
t ículo 17 de la Ley de Exp rop i ac ión 
forzosa y en el 23 del Reglamento 
para su apl icac ión, a fin de que en 
el plazo de veinte dias, a contar de 
la fecha en que se publique este 
anuncio, puedan las corporaciones 
o particulares interesados que se 
consideren perjudicados, reclamar 
contra la.necesidad de la o c u p a c i ó n 
que se intenta. 
Las reclamaciones se d i r ig i rán al 
Sr, Alcalde de Barrios de Luna, por 
escrito, y ve r sa rán ú n i c a m e n t e sobre 
el objeto concreto de la i n fo rmac ión , 
desechándose todas que se refieran 
a la ut i l idad de la obra, por hallarse 
ésta ya reconocida y declarada. 
Valladolid, 7 de Junio de 1946.— 
El Ingeniero Director, Mariano Co-
rra l . 
Relación que se cita 
P R O P I E T A R I O S 
1 Comunal de Barrios Irede. 
2 Comunal de Barrios de Luna. 
3 Comunal de Barrios y Mirantes-
finca Tenuecho.. 
4 Comunal de Mirantes, reside en 
Mirantes; idern Costovia. 
5 Manuel F e r n á n d e z García y her-
manos, idem; idem. 
6 Francisco Suárez Suárez y her-
manos, Argentina; ídem, 
7 T o m á s Gutiérrez Diez, Mirantes; 
Cerneceda, 
8 Francisco Suárez Suárez y her-
manos, Argentina; idem. <v 
9 Manuel F e r n á n d e z Fernández , 
Mirantes; idem. 
10 Hros. de Bernardo Suárez Gu-
tiérrez, ídem; í dem. 
11 Aurora M.a Irene Suárez García, 
Aidem; idem. 
12 José Alvarez Rodríguez, idem; 
idem. 
13 Romualdo Melcón Rabanal, id.; 
idem. 
14 Manuel Suárez Prieto, id . ; idem. 
15 Francisco Villares Gutiérrez, Ga-
sano; idem. 
16 Antonio García F e r n á n d e z , Ar-
gentina; idem, 
17 Comunal de Mirantes, Mirantes; 
Socanidia. 
18 Aniano Suárez García, Miñera; 
Preseumbres. 
19 Antonio Gutiérrez Suárez, Mí-
rantes; í dem. 
20 Manuel F e r n á n d e z Fernández, 
idem; idem. 
21 Aurora Suárez García, id.; ídem. 
22 Manuel F e r n á n d e z García, id.; 
ídem. 
23 María García Alvarez, Miñera; 
idem. 
24 Manuel F e r n á n d e z Fernández, 
Mirantes; idem, 
25 José Francisco Fe rnández Fer-
nández , ídem; ídem. 
26 Teresa Mart ínez, Miñara; ídem. 
27 Manuel Suárez Prieto, Mirantes; 
idem, 
28 Francisco Suárez Suárez y her-
manos, Argentina; ídem. 
29 Eduardo García Fernández , «fr 
rarites; Los Costanas, 
30 José Rodríguez González, Arge 
tina; idem. , ^ j , 
31 Manuel F e r n á n d e z García, 
rantes; idem. 
32 Francisco Suárez Suárez y 
manos, Argentina; id6113,hiñera; 
33 Maria García Alvarez, 
idem. r Á r m e ^ 
34 Soledad Diez Fierros, uar^ 
idem. . 'rfllez, 8 ^ ' 
35 Manuela Suárez Rodng" 




























Manoel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
¡dem; ídem. 
Manuel F e r n á n d e z García , idem; 
idem. 
Aniano Suárez García , Miñera ; 
El Caeto. 
Ricardo Gutiérrez Alvarez, M i -
rante; idem. 
Antonio F e r n á n d e z Alonso, M i -
rantes; ídem. 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez, Ma-
llo; idem. 
Comunal de Mirantes, Mirantes; 
Mola del Carapor.' 
Manuel Gutiérrez y hermanos, 
idem; La Parrica. 
Rosa García Melcón, i d e m ; í d e m . 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
idem; idem, 
Caroiino Villares Gutiérrez, i d , ; 
idem. 
Eduardo García F e r n á n d e z , id , ; 
idem. 
Caroiino Villares Gutiérrez, id , ; 
ídem. 
María Suárez Prieto, ídem; Los 
Quintanas. 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
idem; idem. 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
idem idem. 
José-Francisco F e r n á n d e z Fer-
nández, idem; idem, 
Angela Diez y hermanos, Argen-
tina; idem. 
José Rodríguez González, idem; 
idem. 
Manuel Alvarez Suárez, idem; 
idem, 
Genoveva Suárez García , Miran-
tes; ídem. 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso, 
^em; idem. -
Francisco Suárez y hermanos, 
Argentina; idem, 
Ricardo Gutiérrez Alvarez, M i -
s t e s ; ídem, 
francisco Suárez y hermaaos, 
^geutina: ídem, 
^cardo Gutiérrez Alvarez, M i -
Jantes; ídem. 
idem AlVareZ Rodrí8ueZ} idem; 
0Qiunal de Mirantes, idem; Ma-
AniaenFu|nte Dueñas . 
Ladana árez García , Miñe'ra; 
José pr' 
QándP, ^ l s e o F e r n á n d e z Fer-
W u e l ]Sí1lrantesí idem. 
jdetn ^onso Suárez, idem; 
i ( ¿ ^ e I Guellas Alonso, idem; 
68 Comunal de Mirantes, idem; La 
Pedrera. 
69 José Alvarez Rodr íguez , ídem; 
idem. 
70 Manuel Fe rnández ]2Fernández , 
idem; idem. 
71 Manuel Suárez Prieto, id. ; í dem. 
72 Manuel F e r n á n d e z García, idem; 
idem. - , 
73 Manuel Suárez Prieto, id . ; í dem. 
74 Baldomefo Ordóñez García, i d . ; 
Corra lón. 
75 María Suárez 'Pr ie to , ídem; idem. 
76 José Rodríguez González^ Argen-
^ tina; idem, 
77 Rudesindo F e r n á n d e z Alonso, 
Mirantes, Bargaña . 
78 Antonio García^ |Férnáñdez , Ar-
gentina; í dem. \ 
79 Romualdo Melcón Rabanal, M i -
rantes; ídem. 
80 Baldomero Ordóñez García , id. ; 
Cerca. 
81 Manuel Suárez Prieto, id. ; ídem, 
82 Manuel Alonso Suárez, id . ; idem. 
83 José Marcial i , Argentina; Ba-
rrosa. 
84 Comunal de Mirantes, Mirantes; 




Por D. Robus t íano F e r n á n d e z Be-
néitez, vecino de esta localidad, se 
ha presentado una solicitud intere-
sando se le conceda un sobrante de 
vía públ ica sito en el casco de esta 
vi l la y calle de la carretera del Puen-
te Villarente a Almanza, de unos 
treinta metros cuadrados y que l i n -
da: Norte, carretera; Sur, Vicente Be-
néitez; Este, Antonia Benéitez y Oes-
te, Vicenta Benéitez y Anton íá Be-
néitez. 
Lo que se hace púb l ico a fin de 
que en el plazo de quince d ías pue-
d a n presentar sus reclamaciones 
quienes se consideren perjudicados, 
en el caso de acceder a lo solicitado. 
Gradefes, 3 de Junio de 1946.—El 
Alcalde, Pedro Carpintero. 
1896 Núm. 287.-30,00 ptas. 
MmiDisíracíoa de jasíicia 
AOBlEfiCU TEMTORIÁL DE VALL4D8L1Í1 
Don Luis Delgado Orbaneja, Abo-
gado y Oficial de la Sala de esta 
Audiencia Ter r i to r i a l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to 
es como sigue: 
Encabezamiento.—En la ciudad 
de Valladol id a veintiséis de Marzo 
de m i ! novecientos cuarenta y seis. 
En ios autos de menor cuan t í a pro-
cedentes del Juzgado da primera 
instancia de Mur ías de Paredes, se-
guidos por la Junta administrativa 
del pueblo de Ir ién, pertenecientes 
al Ayuntamiento de Soto y Amío , 
representada por el Procurador don 
Victoriano Moreno Rodríguez y de-
fendida por el Letrado D . Vicente 
Guillarte, D . Gonzalo Alvarez Fer-
n á n d e z y su esposa Angeles García 
Alvarez, mayores de edad, labrado-
res y vecinos de Adrados, D. Alfre-
do García Diez y su esposa D.a Se-
vérixia Diez y Diez, mayores de.edad, 
labradores y vecinos de Camposa l í -
nas, representados por el Procura-
dor D. Lu í s de la Plaza Recio y de-
fendido por el Letrado D . Tarsilo de 
Remiro y D. Pr imo Mar t ínez Blanco, 
mayor de edad, labrador y vecino 
de I r ián y D.a Felinia ( íarc ía Alva-
rez, mayor de edad, viuda y de la 
misma vecindad, declarados rebel-
des, por lo que se ha entendido 
las diligencias con ios Estrados del 
Tr ibuna l sobre acc ión reivindicato-
ría y declarativa de propiedad y re-
denc ión de servidumbre dé pastos: 
penden ante esta Superioridad en 
v i r tud de recurso de ape lac ión i n -
terpuesto por la demandante contra 
la sentencia que en quince de No-
viembre de m i l novecientos cuaren-
ta y cuatro dic tó el Juzgado de p r i -
mera iustancia de Mur ías de Pare-
des, 
Parte despositiva.—Fallamos: Que 
con expresa impos ic ión de las cos-
tas de esta segunda instancia debe-
mos de confirmar y confirmamos la 
sentencia apelada. 
Así, por nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la misma se pub l i ca rá en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
León por la r ebe ld ía de los deman-
dados D. Primo Mart ínez Blanco y 
D.a Felinia García Alvarez, lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos. 
Filiberto Arrontes .—Mart ín N. Gas-
te! lanos.—Antonio Córdova. — Ru-
bricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
día de la fecha y notificada en el si-
guiente día a las partes y en los Es-
trados del T r ibuna l . 
Y para que tenga efecto lo acor-
dado y la presente cert if icación sea 
inserta en él BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de León la expido y 
í l r m o en Va l l adoüd a diez y seis de 
Mayo de m i l novecientos cuarenta y 
seis.—(Ilegible). 
1963 N ú m . 290.-114,00 pías . 
Juzgado dé primera instancia de 
León 
Don Luis Santiago Iglesias;-Juez de 
primera instancia de la ciudad y 
partido de León. 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o ejecutivo, promovidos en este 
Juzgado por D. Pablo Calvó Diez, 
vecino de esta ciudad, representado 
por el Procurador D. Pedro Pérez 
Merino, contra D, Vicente Sahagún 
Gutiérrez, Vecino de Oteruelo, sobre 
pago de t re ínla y cinco°mil cuatro-
cisirtas veintiséis pesetas cuarenta 
cén t imos , en garan t í a de dicha can-
t idad, intereses legales y costas, fue-
ron embargados, como de la perte-
nencia del deudor, los siguientes 
bienes, que en providencia de hoy 
se ha acordado sacar a públ ica su-
basta, por primera vez, t é r m i n o de 
ocho días ios muebles y veinte los 
inmuebles, y por el precio en que 
respectivamente, han sido tasados; 
sin suplir previamente la falta de 
t í tulos respecto a ios ú l t imos . 
:l.a Un macho, de unos c i n c o 
a ñ o s , pelo liégro, de cinco y media 
cuartas de alzada, aproximadamen-
te, y un carro de varas, de dos rue-
das, para una cabal ler ía . Tasado en 
tres m i l quinientas pesetas. 
2. a Una m á q u i n a Universal, para 
ca rp .ñ te r í a , marca «Alsiná», con un 
motor eléctrico, de tres, H . P. aco-
plado á dicUa m á q u i n a . Tasada en 
quince m i l pasetas. 
3. a Treinta tablones de cuatro 
metros, de 18 por 7, de madera de 
chopo. Tasados en setecientas veinte 
pesetas, 
4. a Una casa, en t é rmino de Oter 
ruelo. Ayuntamiento de Armun ia , 
compuesta de planta baja, cubierta 
de teja, de unos doscientos metros 
de extensión superficial, compren-
dido el pat io , que l inda: Norte, 
Oeste, y Sur, con calles públ icas ; al 
Este, ferreñal de J o a q u í n Alegre. Ta-
sada en diez rail pesetas. 
5. a Una bodega, en t é rmino del 
mismo pueblo, al sitio de La Cuesta; 
l inda: al Norte, con otra de Cecilio 
Diez; Sur, herederos de Domingo 
Calvo; Oeste y Este, caminos. Ta-
sada en m i l pesetas. 
6 a Una viña , en el mismo tér-
mino, al sitio de La Maza, de unas 
cuatrocientas plantas aproximada-
rhente, de cuatro heminas; l inda: 
Norte, Ricardo F e r n á n d e z ; al Oeste, 
con el .mismo; Este, Mauricio Arias 
y Sur, Valent ín F e r n á n d e z . Tasada 
en quinientas pesetas. 
Importan en total los bienes que 
se subas ián la cantidad de treinta 
m i l setecientas veint^ pesetas, 
E l remate se ce lebrará en la salá 
de audiencia de este Juzgado, Plaza 
de San Isidoro, n ú m . 1, ei día nueve 
de Juiio p r ó x i m o , a las doce horas; 
adví r t i éndose a los licitadores que 
para tomar parte en la misma debe-
r á n consignar eii la mesa del Juzga-
de ei diez por ciento efectivo del va-
lor de la tasación, no admi t i éndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de su ava lúo , y que el 
remate p o d r á hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León a cinco de Junio 
de m i l novecientos cuarenta y seis. 
—Luis Santiago Iglesias,—-El Secre-
tario jud ic ia l , Valent ín Fe rnández . 
1952 N ú m . 289.-123,00 ptas. 
Juzgado de instrucción de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Juez de 
ins t rucc ión de esta ciudad de León 
y su partido. 
Por el presente, ruego a todas las 
Autoridades y Agentes de la Policía 
jud ic ia l , dispongan la busca y res-
cate del semoviente que luego se re-
señará , sus t ra ído la noche del 16 
al 17 de Mayo ú l t imo al vecino 
de Marne, Teodoro García Alonso, 
p o n i é n d o l o caso de ser habido a dis-
posic ión de este ¡ J u z g a d o en un ión 
de la porsona o personas en cuyo 
poder se encuentre si no acreditan 
su leg í t ima adqu i s i c ión . Acordado 
en sumario 164 de 1946 por robo. 
Semoviente sustraído 
Una poll ina, de unos 25 años de 
edad, de 1,30 metros de alzada, pelo 
cardino, desherrada de las cuatro 
extremidades, cr in larga, 
Dado en León a 3 de Junio de 
1946.—Luis Santiago Iglesias,-El Se-




Mart in Alvarez, Ricardo, (ie ^ 
años de edad, soltero, hijo de pratl 1 
cisco Mart ín Hernández , natural 
vecino de Vi l lab l ino de *Laceaaa 
(León), hoy de ignorado paradero' 
comparece rá ante este Juzgado (J 
ihs t rucción"de Medina del caitlpo 
sito Calle de Gamazo, n ú m . uno, den' 
tro del t é rmino de diez días para 
constituirse en pr is ión a disposición 
de este referido Juzgado, en el Depó-
sito municipal de esta vil la, con el 
fin de notificarle el auto de procesa-
miento y recibirle declaración inda-
gatoria, en v i r tud del sumario que 
se le sigue con el numero 224946 
sobre Estafa, bajo apercibimiento 
que de no verificarlo, será declarado 
rebelde. 
Medina del Campo, 28 de Mayo de 
1946.— E l Secretario judicial , ile-
gible. 1882 
Anuncios particulares 
Deleg ación de Industria 
de León 
Empresa distribuidora de energía eléc-
trica de D: Santiago Fernández Tro-
bajo 
Según dispone la O. M del 20 de 
Septiembre le ha sido autorizada 
por el Delegado Técnico de la Zona 
a ésta Empresa la aplicación de un 
recargo de: 
16 por 100 sobre el precio contra-
tado, tanto para alumbrado como 
para fuerza motriz. 
Este recargo es provisiónal, hasta 
tanto que sea confirmado por la Di-
rección General de Industria,'y no 
afefcta a los contratos subscritos en 
la presente época. 
León, 1 de Junio de 1946.—El log 
niero Jefe, Antonio Martín Santos. 
1966 N ú m . 288-30,00 ptas. 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
'"e°n ele'3 Hab iéndose extraviado la paP^ de 
de e m p e ñ o n ú m . 6.407 del Mo ^ 
Piedad y Caja de Ahorros d e ^ de 
se l^ce púb l i co que si ^ ^ 
quince días , a contar de la e ^c 
este anuncio, no se Prese.Día^piica' 
m a c i ó n alguna, se expedirá 
do de la misma, quedando a 
la primera. 
1973 N ú m .286.-l6>PtaS" 
